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FORSKRIFTER OM FORBUD MOT BRUK AV SNURPENOT TIL ANNET ENN 
FANGST AV SILD, BRISLING, MAKRELL OG LODDE VED INNTIAN OG 
I SKJØRAFJORDEN OG BRANDSFJORDEN I SØR-TRØNDELAG FYLKE. 
I medhold av § 4 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene 
og kongelig reso lusjon av 17. januar 1964 har Fiskerideparte-
mente t 9 .11.82 bestemt: 
§ 1. 
De t er f o rbudt å bruke snurpe not til annet enn fangst av sild, 
br isl i ng , makrell eller lodde i følgende områder i sør-Trøndelag 
og ti l f ø l gende tider: 
1) 
Ved I nntian i F r øya kommune , innenfor eh rett linje frg Hel-
sk j ærf lua jernsøyl e r e ttv ise nde 115° t~l 63° 44,2' N 9 O, 
d e r f r a rettvi s e nde 225° til 63° 41,8 ' N 8° 54 , 5 ' O, og derfra 
t i l Meh o lmen l y k t , i tide n f ra og med 15 . 12. til og med 31 .1 . 
me llom k l 1500 og kl 100 0 og fra og med 1. 2 . til og med 15 . 3 . 
me llom k l 16 00 og k l 1000. S j økart nr . 41 . 
2) 
Sk jør a fjorden , innenfor e n rett linje fra Sundskjørholmen i 
Åfjord kommu ne r e ttv ise nde nord til østre Gjeisnesodde i Roan 
kommune i tid en f ra og med 1 . 2 . til og med 30 . 4 . Sjøkart nr. 44. 
3) 
Brand sfjor den i Roa n kommune , innenfor en rett lin j e fra Hauknes 
til Moen i tiden f r a og me d 1 . 2 . til og med 3 0 .4. S j økart nr. 45. 
§ 2 . 
Dis se fo rskrifter t r e r i kraf t 1 . januar 1983 og gjelder til og 
med 31. desember 1 983 . 
